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Резюме. з використанням комп’ютерної програми «Efecton Studio 2009» досліджено особливості сприймання 
розміру, простору та часу школярами молодшого, середнього і старшого шкільного віку з нейросенсорною 
приглухуватістю. Встановлено достовірну різницю показників сприймання школярів усіх вікових періодів, які 
мали порушення слуху, відносно осіб відповідної вікової групи з нормальним слухом. Показано також вікові 
відмінності та їх особливості у школярів обох порівнюваних груп. зроблено висновок, що процес сприймання 
у школярів з вадами слуху розвивається за тими ж законами, що i сприймання у школярів без порушень слуху, 
однак специфiка порушення супроводжується несвоєчасним формуванням мiжфункцiональних взаємодiй (мiж 
сприйманням i мовою), що негативно впливає на розвиток однієї з найскладніших властивостей сприймання – 
усвiдомленостi, що й призводить до порушень основних видів сприймання.
КлючоВі слоВа: нейросенсорна приглухуватість, школярі, сприймання.
Вступ. загальнi та специфiчнi закономiрностi 
психiчного розвитку дiтей з порушеннями слуху 
виявляють у процесі становлення пiзнавальних 
процесiв, серед яких особливе значення має роз-
виток сенсорно-перцептивної сфери, зокрема 
сприймання [3, 6, 10, 15].
сприйманням називають вiдображення у 
свiдомостi людини предметiв або явищ при їх 
безпосередньому впливi на органи чуття [16]. На 
вiдмiну вiд вiдчуття, в сприйманнi формується об-
раз цiлiсного предмета у вигляді вiдображення 
всiєї сукупностi його властивостей [17]. У процес 
сприймання включенi такi складнi механiзми, як 
пам’ять i мислення [14]. Тому сприймання назива-
ють перцептивною системою людини. сприйман-
ня має активний саморегулюючий характер. 
Розвиток усiх видiв сприймання у дiтей з 
вадами слуху має специфiчнi особливостi. При 
проведеннi психологiчних дослiджень було вста-
новлено, що процеси сприймання змiнюються, 
коли дитина оволодiває словесними визна-
ченнями предметiв. Включення мови в процес 
сприймання дає можливiсть дитинi узагальню-
вати предмети, iгноруючи несуттєвi ознаки в 
тому випадку, коли предмети мають однакову 
назву [5, 18].
Для розвитку сприймання велике значення 
мають практичні дії з предметами. У дітей з нор-
мальним слухом дiї з предметами часто супрово-
джуються словесним спiлкуванням з дорослими 
або зі старшими дiтьми, якi повiдомляють їм назви 
не тiльки предметiв, але i їх окремих частин, влас-
тивостей. Вони зосереджують увагу дiтей на цих 
ознаках, що робить процес сприймання бiльш по-
вним. отже, мовнi засоби дозволяють аналiзувати 
i синтезувати предмети, видiляти окремi частини 
та властивостi предметiв, групувати їх за будь-
якою ознакою [8, 11, 12, 18].
з розвитком практичних дiй глухих дiтей їх 
зорове сприймання уточнюється i деталiзується. 
Удосконалення зорового сприймання допомагає 
оволодiнню вiдповiдними мiмiко-жестовими по-
значеннями. але недостатня диференцiйованiсть 
мiмiко-жестових позначень не надає тiєї допомо-
ги для розвитку зорового сприймання, яку надає 
оволодiння словесною мовою. Без спецiального 
навчання словесної мови та розширення уявлення 
про навколишнiй свiт глухi дiти оволодiвають тон-
ким диференцiйованим сприйманням пред метiв, 
їх якостей i частин відносно до тих предметiв, 
з якими безпосередньо пов’язана їх практична 
дiяльнiсть [16–19].
Як показують експериментальнi дослiдження, 
в молодшому шкiльному вiцi глухi дiти мають 
особливостi зорового сприймання порiвняно з їх 
однолiтками з нормальним слухом [18]. Процес зо-
рового сприймання предметiв у них вiдбувається 
повiльнiше, нiж у дiтей з нормальним слухом. Їм 
складнiше розчленувати предмети на частини 
та за ознаками при сприйняттi, особливо коли 
треба видiлити частини в предметах, i такi озна-
ки, якi мало вiдрiзняються вiд аналогiчних ознак 
iнших предметiв. Глухим дiтям складнiше, нiж їх 
однолiткам iз нормальним слухом, встановлюва-
ти спiввiдношення мiж цiлим предметом та окре-
мими його елементами, вiдрiзняти предмети за 
формою i контуром. Вони також мають труднощi 
у визначеннi предметiв, якi сприймаються у незви-
чайних ракурсах, що впливає на сприймання зо-
бражень. У дiтей виникають труднощi в пiзнаваннi 
предметiв, якi зображенi за законами перспекти-
ви, в розумiннi зображеного руху [9, 13, 21]. 
зважаючи на це, ми поставили собi за мету 
вивчити особливостi основних видiв сприйман-
ня у школярiв рiзного вiку з нейросенсорною 
приглухуватiстю. 
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Матерiал і методи дослідження. Вiдповiдно 
до мети, були сформованi група школярiв з ней-
росенсорною приглухуватістю (НсП) i контроль-
на група (здоровi школярi). Школярi, які ввiйшли 
у дослiджуванi групи, були роздiленi на 3 вiковi 
перiоди – молодший (7–10 рокiв), середнiй (11–
14 рокiв) i старший (15–17 рокiв) [1]. 
Для формування групи осiб з НсП був про-
ведений аналiз аудiограм 126 осiб, якi мали 
рiзнi вади слуху та навчались в острозькiй 
спецiальнiй загальноосвiтнiй школi-iнтернатi № 2 
I–III ступенiв. Було виявлено, i це пiдтверджується 
лiтературними даними, що найбiльш пошире-
ною серед дослiджуваної групи була нейросен-
сорна приглухуватiсть III–IV ступеня [2, 7]. Для 
дослiдження ми вiдiбрали 90 осiб, якi мали уро-
джену або рано набуту двобiчну сенсоневраль-
ну приглухуватiсть III–IV ступеня. осіб, якi мали 
контакт з радiацiєю, перенесли черепно-моз-
кову травму, а також з асиметричним слухом не 
дослiджували.
Контрольну групу склали 90 осiб тих самих 
вiкових перiодiв, які не мали порушень слуху i на-
вчались у Тернопiльському навчально-виховному 
комплексi «загальноосвiтня школа I–III ступенiв – 
медичний лiцей № 15» Тернопiльської мiської 
ради. 
ми провели статевий розподiл школярiв у 
кожнiй дослiджуванiй групi з рiвномiрним пред-
ставництвом осiб чоловiчої i жiночої статей.
Дослiдження виконано з дотриманням 
основ них положень мiжнародного керiвництва 
з етики для бiомедичних дослiджень за участю 
людей Ради мiжнародних органiзацiй медичних 
наук (CIOMS) [20], а також Гельсiнської декларацiї 
Всесвiтньої медичної асоцiацiї про етичнi принци-
пи проведення наукових медичних дослiджень за 
участю людини [4]. Дизайн дослiдження перед-
бачав дотримання принципiв конфiден цiйностi та 
поваги особистостi дитини як особи, не здатної до 
самозахисту. 
Вивчали показники сприймання розмiру, про-
стору i часу. Для вивчення показникiв сприймання 
розмiрiв використовували методику «сприйман-
ня», лiцензiйну комп’ютерну програму «Efecton 
Studio 2009» (тест «Будинок» з пакета «Ягуар»). 
Тест полягає в тому, що дослiджуваному пропо-
нують побудувати будинок з геометричних фiгур 
за певною схемою, яка показана на картинцi. еле-
менти цiєї схеми виступають фiгурами-еталонами 
у кожному з 16 завдань тесту. серед варiантiв 
вiдповiдi в цих завданнях наводяться фiгури, що 
незначно вiдрiзняються за своїми параметрами 
мiж собою i фiгурою-еталоном. оцiнка точностi 
сприймання проводиться на пiдставi ступе-
ня успiшностi встановлення вiдповiдностi мiж 
фiгурами. Тест показує здатнiсть дослiджуваного 
до точного сприймання розмiру геометричних 
об’єктiв. Вимiрюється у вiдсотках правильних 
вiдповiдей вiдносно загальної кiлькостi запитань.
Дослiдження показникiв сприймання просто-
ру проводили з використанням тесту «Бюро точно-
го часу» методики «сприймання» з пакета «Ягуар» 
цiєї ж програми. В даному тестi дослiджуваному 
пред’являється циферблат механiчного годинни-
ка, кожен раз по-рiзному орiєнтований у просторi, 
причому на циферблатi наводиться тiльки один 
пiдпис (позначена тiльки одна цифра). завданням 
дослiджуваного є визначення правильного часу 
(годин i хвилин) у кожному з 42 запитань. На вико-
нання всього тесту вiдводиться 10 хв. Тест показує 
здатнiсть дослiджуваного до точного сприйман-
ня простору. Вимiрюється у вiдсотках правильних 
вiдповiдей вiдносно загальної кiлькостi запитань.
Показники сприймання часу дослiджували 
з використанням тесту «Риболовля» методики 
«сприймання» з пакету «Ягуар» цiєї ж програми. 
Вiзуальною метафорою еталонного тимчасово-
го iнтервалу в тестi був рух риби в прозорiй водi 
вiд моменту її появи до повного зникнення в 
очеретi. Потiм, пiсля iдентичного iнтервалу часу, 
який дослiджуваний вимiрює, керуючись влас-
ними вiдчуттями, вiн повинен реагувати, натис-
каючи кнопку мишi або клавiатури. Якщо вимiр 
iнтервалу було зроблено з вiдхиленням, що не 
перевищує встановленого порога точностi, ри-
балка, який перебуває в човнi, дiстає спiйману 
рибу. В цiлому тест складається з 10 спроб. Роз-
раховується на пiдставi ступеня успiшностi визна-
чення тимчасових iнтервалiв рiвної тривалостi. 
Вимiрюється у вiдсотках.
статистичний аналiз даних проводили за 
допомогою статистичних пакетiв EXCELL FOR 
WINDOWS та STATISTICA. Перевiрку розподiлу на 
вiдповiднiсть закону Гаусса виконували за допомо-
гою одного з критерiїв Шапiро–Вiлка або χ2 Пiрсона. 
залежно вiд обраної статистичної моделi засто-
совували як параметричнi, так i непараметричнi 
методи для перевiрки висунутих у роботi гiпотез. 
з метою характеристики групи для ознак з 
розподiлом, вiдповiдним до закону Гаусса, визна-
чали середнє арифметичне значення ( ), його 
статистичну похибку (S ), стандартне вiдхилення 
(s). Для порiвняння двох середнiх арифметичних 
використовували двобiчний критерiй стьюдента 
(t), дисперсiй – критерiй Фiшера (F), двох вибірок – 
непараметричний U-критерiй манна–Вiтнi (MW). 
Рiзницю параметрiв, які порiвнювали за двома точ-
ками, вважали статистично значущою при р<0,05. 
статистичну обробку результатiв дослiдження 
проводили у вiддiлi системних статистичних 
дослiджень ДВНз «Тернопiльський державний ме-
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України».
Результати й обговорення. Проведенi дослi-
дження вказують на вiрогiдну рiзницю показникiв 
сприймання розмiру школярами всiх вiкових груп. 
У школярiв з нейросенсорною приглухуватiстю 
вони були меншими, нiж у дiтей з нормаль-
ним слухом. ми зафiксували вiдсутнiсть стате-
вих особливостей, однак iснували значнi вiковi 
вiдмiнностi – у школярiв середнього i старшо-
го вiку точнiсть сприймання достовiрно вища, 
нiж у школярiв молодшого шкiльного вiку, при-
чому ця закономiрнiсть характерна для обох 
дослiджуваних груп (табл. 1). 
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Таблиця 1. Результати дослiджень сприймання розмiру особами контрольної групи i школярами  
з нейросенсорною приглухуватiстю 
Примiтки: 
1. p – достовiрнiсть рiзницi мiж школярами з НсП i особами контрольної групи рiзних вiкових перiодiв.
2. p1 – достовiрнiсть рiзницi мiж школярами чоловiчої i жiночої статей рiзних вiкових перiодiв з НсП i контрольної групи.
3. p2 – достовiрнiсть рiзницi мiж школярами рiзних вiкових перiодiв з НсП i контрольної групи.
сприймання розмiру предмета як однiєї з його 
просторових ознак спрямоване на впiзнання, до-
слідження об’єкта та його особливостей з участю 
зорових i дотиково-рухових аналiзаторiв. Цей про-
цес вiдбувається шляхом встановлення складних 
систем всерединi аналiзаторiв i мiжаналiзаторних 
зв’язкiв – щоб оцiнити розмiр об’єкта, потрiбно 
зiставити величину його зображення на сiткiвцi 
ока з вiдстанню до об’єкта. чим бiльше зобра-
ження предмета на сiткiвцi ока i чим при цьому 
вiддаленiший об’єкт, тим бiльшим вiн нам здаєть-
ся. У дiтей з порушеннями слуху спостерiгається 
уповiльнене, порiвняно з однолiтками, які мають 
нормальний слух, впiзнавання предметiв. можна 
сказати, що у глухих дiтей аналiтичний тип сприй-
мання переважає над синтетичним, тому їм важ-
ко точно оцiнити розмiр предметiв. 
Наступним етапом нашої роботи було дослi-
дження сприймання простору. сприймання просто-
ру суттєво вiдрiзняється вiд сприймання розмiру 
чи форми предмета. Ця вiдмiннiсть полягає в тому, 
що воно спирається на iншi системи спiльно пра-
цюючих аналiзаторiв i може вiдбуватись на рiзних 
рiвнях. отриманi результати показали суттєвi 
вiдмiнностi показникiв сприймання простору шко-
лярами дослiджуваних груп. зокрема, у школярiв 
з НсП, а також загалом по групах показники 
сприймання простору були достовiрно нижчими, 
нiж у школярiв з нормальним слухом. Вiрогiдних 
статевих вiдмiнностей цього виду сприймання 
не зафiксовано, однак наявнi достовiрнi вiковi 
вiдмiнностi – з вiком точнiсть сприймання просто-
ру значно зростає, у школярiв з нормальним слу-
хом швидше, нiж у дiтей з НсП (табл. 2).
Центральним апаратом, який забезпечує 
сприй мання простору, є третиннi зони головно го 
мозку, що об’єднують роботу зорового, тактильно-
кiнестезичного та вестибулярного апа ратiв. сприй-
мання простору – це вiдображення об’єктивно 
iснуючого простору, що передбачає вiдображення 
вiддалi, розмiру, форми предметiв, що дiють на 
аналiзатори. Цей складний процес забезпечується 
взаємодiєю рiзних аналiзаторiв. У дiтей з НсП така 
взаємодiя є порушеною. Тому показники сприй-
мання простору в них значно нижчi, нiж у здорових 
дiтей.
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сприймання часу – це вiдображення об’єк-
тивної тривалостi, швидкостi та послiдовностi 
явищ дiйсностi. завдяки сприйманню часу вiдобра-
жаються змiни, що вiдбуваються у навколишньому 
свiтi. 
Проведенi дослiдження вказують на суттєвi 
вiдмiнностi показникiв точностi сприймання часу 
в дослiджуваних групах школярiв. Найперше вар-
то вiдмiтити достовiрно нижчi показники сприй-
мання часу в дiтей з НсП усiх вiкових перiодiв. од-
нак iснують i статевi особливостi цього процесу – в 
осiб жiночої статi обох дослiджуваних груп (конт-
рольної i з НсП) сприймання часу було достовiрно 
гiршим, нiж в осiб чоловiчої статi. Під час деталь-
ного аналiзу виявлено, що при сприйманнi часу є 
схильнiсть перебiльшувати коротшi й применшу-
вати довшi промiжки часу. 
Iснуючi вiковi вiдмiнностi свiдчать про зна-
чне зростання точностi сприймання часу з вiком, 
причому в дiтей з НсП це зростання було бiльш 
iстотним, нiж у школярiв з нормальним слухом 
(табл. 3). 
 Фiзiологiчною основою процесу сприймання 
часу є умовнi рефлекси на час, якi людина виро-
Таблиця 2. Результати дослiджень сприймання простору особами контрольної групи i школярами  
з нейросенсорною приглухуватiстю 




ч, n=15 ж, n=15
молодший шкiльний 
вiк








































Таблиця 3. Результати дослiджень сприймання часу особами контрольної групи i школярами з нейросенсорною 
приглухуватiстю 




ч, n=15 ж, n=15
молодший шкiльний 
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бляє постiйно. сприймання здiйснюється шляхом 
взаємодiї аналiзаторiв, якими ми вiдображаємо 
iншi сторони явищ об’єктивної дiйсностi. серед 
них велике значення у сприйманнi часу належить 
кiнестезичному аналiзаторовi. Встановлено, що 
найточнiшого оцiнювання часових промiжкiв 
досягають за допомогою слухових i рухових вiд-
чуттiв. зважаючи на вiдсутнiсть слухових вiдчуттiв 
у дiтей з НсП, неважко зрозумiти причину пору-
шень точностi сприймання часу школярами цiєї 
дослiджуваної групи. 
Висновок. сприймання дiтей з вадами слуху 
розвивається за тими ж законами, що i сприйман-
ня дiтей без порушень слуху, однак специфiка 
порушень призводить до несвоєчасного форму-
вання мiжфункцiональних взаємодiй (мiж сприй-
манням i мовою), а це, у свою чергу, негативно 
впливає на розвиток однією з найбiльш склад-
них властивостей сприймання – усвiдомленостi, 
що й призводить до порушень основних видiв 
сприймання. 
Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому буде проведено дослідження інших 
психофізіологічних функцій (пам’яті, уваги), ро-
зумової працездатності й вивчено взаємозв’язки 
між ними.
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FEATURES OF CERTAIN TYPES OF PERCEPTION IN SCHOOLCHILDREN WITH HEARING 
DEPRIVATION 
©M. I. Klishch, S. N. Vadziuk 
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
SUMMARY. It was examined the features of perception of size, space and time by the schoolchildren of junior, middle 
and senior ages with sensorineural hearing loss with the use of a computer program «Efecton Studio 2009». A significant 
difference was found out in perception by the schoolchildren of all age periods with hearing impairments with respect 
to the schoolchildren of the corresponding age group with normal hearing. Age differences and their peculiarities in the 
schoolchildren of both study groups were shown. It was concluded that the process of perception in schoolchildren with 
hearing impairments developed by the same laws as the perception of schoolchildren without hearing impairments, 
but the specificity of violations is accompanied by the untimely formation of cross-functional interactions (between 
perception and speech), which has a negative effect on the development of one of the most difficult properties of 
perception – awareness, which leads to violations of the basic types of perception.
KEY WORDS: sensorineural hearing loss, schoolchildren, perception.
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